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RESUMO
O presente ensaio foi realizado no CNPMS, Sete Lagoas, Minas Gerais,
em LE fase Mata Seca, nos anos agrlcolas de 1978/79 e 1979/80, com o ob
jetivo de verificar o comportamento de algumas cultivares melhoradas de
milho pipoca submetidas ã diferentes densidades de plantas.
O delineamento experimental foi de parcelas subdivididas em que as
cult.ivares (10): Americano; Guarani; 1-75-1; Miúdo; Pirapoca Branco; Pi
rapoca Amarelo; UFV Amarelo; Hlbrido Intervarietal; HTA 222 e V-963, fClr
maram as parcelas, enquanto as densidades: 40.000, 60.000 e 80.000 plãn
tas/ha, as subparce las . -
Nos dois anos de ensaio constatou-se diferença significativa entre
as cultivares, destacando-se a Guarani, Miúdo, 1-75-1 e HTA-222 como as
melhores em produção de grãos.
A interação densidade x cultivar foi significativa e a anãlise de re
gressão mostrou efeito linear, mas apenas para as cultivares Miúdo e
HTA 222 no ano agrlcola 79/80. A razão de não haver diferença significa
tlva nesta interação para o ano 1978/79, talvez seja por não ter-se con
seguido a densidade final desejada.
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